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 ﭼﮑﯿﺪه
وزن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزادان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ درﻣﯿﺰان ﻣﻮرﺗﺎﻟﯿﺘﻪ وﻣﻮرﺑﯿﺪﯾﺘﻪ آﻧﺎن دارد،ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ وزن : ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 73(ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺎرس ﺑﻮدن)زﯾﺮ WBLﮔﺮم)0052ﺖ. وزن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪﮐﻤﺘﺮاز ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزادان و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ از ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز آن ﮐﺎﺳ
( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮدو ﻋﻮارض و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﻮزادي را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ AGSﻫﻔﺘﻪ ﺳﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ( ﯾﺎوزن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ)
ﺟﻔﺖ وﮔﺮدش ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻃﺒﯽ ﮐﻪ در  AGSﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ. AGSﺑﺎ  WBLدرﺻﺪاز ﻧﻮزادان  07دﻫﻨﺪ.در ﮐﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﺧﻮن آن ، رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﯿﻨﯽ ، ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺎدر ﺗﺪاﺧﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ 
 .ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎي ﺧﻮن ﻧﻮزادان ﺑﺮ وزن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ آﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 0052ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ وزن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎﻻي  83-24ﺳﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ  ﻧﻮزاد ﻓﻮل ﺗﺮم ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ 04ﺗﻌﺪاد  در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ :
( ﮐﻪ در AGSﮔﺮم ) 0052ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ وزن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ زﯾﺮ  83-24ﻧﻮزاد ﻓﻮل ﺗﺮم ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﺳﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ  04( و ﺗﻌﺪاد AGAﮔﺮم )
ر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻋﺖ اول ﺗﻮﻟﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و د 2ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻋﻠﻮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ورﯾﺪ ﻧﺎﻓﯽ آﻧﻬﺎ در 
، ﮐﺎﺗﺎﻻز، ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز، اورﯾﮏ اﺳﯿﺪ ، ﺑﯿﻠﯽ  Cو  Eو  Aﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ﺑﯿﻮﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﺷﺎﻣﻞ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎي 
ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و داده ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ وارد ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺪﮐﺲ  DP6Gﺗﻮﺗﺎل و  روﺑﯿﻦ
 ( در ﻓﺮم ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدي ﺛﺒﺖ و اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺰ وارد ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺷﺪ.IMBﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻣﺎدر )
در  .ﺑﻮدﻧﺪ AGSﻧﻮزاد در ﮔﺮوه  04و  AGAﻧﻮزاد در ﮔﺮوه  04ﻧﻮزاد ﺗﺮم ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  08در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ : ﻧﺘﺎﯾﺞ
 ±1/71%( ﭘﺴﺮ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ 26/5ﻧﻮزاد) 52 AGSﻫﻔﺘﻪ و در ﮔﺮوه  93/34±1/51%( ﭘﺴﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ 06ﻧﻮزاد) 42 AGAﮔﺮوه 
، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺳﯿﺪ اورﯾﮏ ﺳﺮم  1/21 ± 0/44 ld/gmﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻠﯽ روﺑﯿﻦ  AGAﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮔﺮوه  93/33
و  03/73 ± 6/51 ld/gµ A ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻄﺢ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ1/44 ± 0/35 ld/gm C، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻄﺢ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ 4/80 ± 1/82ld/gm
، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺳﯿﺪ 0/58 ± 0/44 ld/gmﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻠﯽ روﺑﯿﻦ  AGSو در ﮔﺮوه  0/36 ± 0/12 ld/gm Eﺘﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻄﺢ وﯾ
 ± 5/78 ld/gµ  A ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻄﺢ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ1/02 ± 0/35 ld/gm C، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻄﺢ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ 5/81 ± 1/86 ld/gmاورﯾﮏ ﺳﺮم 
ﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﺎﺗﺎﻻز و ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز در ﺑﻮد. ﻫ 0/35 ± 0/22 ld/gm  E و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻄﺢ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ 82/07
ﺑﻮد و اﯾﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري ﻣﯿﺎن  AGSﺑﯿﺶ از ﮔﺮوه  AGAﮔﺮوه 
 ن ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.و ﻧﯿﺰ ﮐﺎﺗﺎﻻز و ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮ Eو  C،  Aﻣﺎدران و ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻠﯽ روﺑﯿﻦ، اروﯾﮏ اﺳﯿﺪ، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎي  IMB
، ﺳﻄﺢ ﮐﺎﺗﺎﻻز و ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز  E، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻠﯽ روﺑﯿﻦ، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ : ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﺑﯿﺶ از  AGSﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد وﻟﯽ اﺳﯿﺪ اورﯾﮏ در ﮔﺮوه  AGSﺑﯿﺶ از  AGAدر ﮔﺮوه 
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ 1-1
 ددﻣﯽﮔﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪآزاد  يﯾﮑﺎﻟﻬﺎراد و لﻓﻌﺎ ﮐﺴﯿﮋﻧﯽا ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎياز  ﺣﺎﺻﻞ ﺗﯿﻮاﮐﺴﯿﺪا سﺳﺘﺮا ﺑﺎ ارهﻫﻤﻮ ﻧﺴﺎﻧﻬﺎا تﺣﯿﺎ
در  ﺋﯽاﺑﺴﺰ ﻧﻘﺶ ﮐﻪ ،ﺳﺖا ﻧﯽاﮐﺴﯿﺪا ﻧﺘﯽآ ﻓﺎﻋﯽد يﺳﺪﻫﺎ داراي نﻧﺴﺎا نﺑﺪ ،ﺗﯿﻮاﮐﺴﯿﺪا سﺳﺘﺮا ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﻟﯽو ،
 ﺗﺸﮑﯿﻞاز  ،ﻟﯿﻪاو ﻓﺎﻋﯽد ﺧﻂدر  هﮐﻨﻨﺪ يﭘﯿﺸﮕﯿﺮ يﻧﻬﺎاﮐﺴﯿﺪا ﻧﺘﯽ. آﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دﯾﺠﺎا ﻮﺗﯿاﮐﺴﯿﺪا سﺳﺘﺮا ﻣﻘﺎﺑﻞ
در  ،ﯾﮑﺎﻟﻬﺎراد ةﮐﻨﻨﺪ زيﭘﺎﮐﺴﺎ يﻧﻬﺎاﮐﺴﯿﺪا ﻧﺘﯽآ .ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ يﺟﻠﻮﮔﯿﺮ لﻓﻌﺎ ﮐﺴﯿﮋﻧﯽا يﻫﻬﺎوﮔﺮآزاد و  يﯾﮑﺎﻟﻬﺎراد
. در ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﯽ هﻧﺠﯿﺮز ﯾﻦا ﺷﮑﺴﺘﻦو  نﺳﯿﻮاﮐﺴﯿﺪاﺗﻮا هﻧﺠﯿﺮز ﺗﺸﮑﯿﻞ رﻣﻬﺎ لﻣﺴﺌﻮو  دهﮐﺮ ﻋﻤﻞ دوم ﻓﺎﻋﯽد ﺧﻂ
 و ...(ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز  نﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮ،  زﮐﺎﺗﺎﻻ ، زﺴﻤﻮﺗﺎدﮐﺴﯿﺪا ﺳﻮﭘﺮ ﻧﻈﯿﺮ) نﺑﺪ انﮐﺴﯿﺪاﻧﺘﯽآ يﻧﺰﯾﻤﻬﺎآ م،ﺳﻮ ﻓﺎﻋﯽد ﺳﺪ
وارده  ﺳﯿﺐآ ، ﺗﯿﻮاﮐﺴﯿﺪا سﺳﺘﺮا ﺣﻘﯿﻘﺖدر . (1)ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺣﻔﻆ ﺗﯿﻮاﮐﺴﯿﺪا سﺳﺘﺮا ﺑﺮاﺑﺮرا در  ﯾﺴﺘﯽز يﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻬﺎ
 نﺑﺪ ﻧﯽاﮐﺴﯿﺪا ﻧﺘﯽآ عﻓﺎد انﻣﯿﺰاز  ﺑﯿﺶ ﮐﻪ،  ﺳﺖا لﻓﻌﺎ ﮋﻧﯽﮐﺴﯿا يﯾﮑﺎﻟﻬﺎراد اعﻧﻮا ﺗﻮﺳﻂ ، هﻧﺪز دﻣﻮﺟﻮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ
 آزاد يﯾﮑﺎﻟﻬﺎراد ت،ﺣﺎﻻاز  ريﺑﺴﯿﺎدر .ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﯿﺮآزاد در يﯾﮑﺎﻟﻬﺎراد ﺑﺎ يﻧﺤﻮ ﺑﻪ ﯾﻬﺎرﺑﯿﻤﺎ مﺗﻤﺎ .دﺷﻮ ﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
 ﯿﺪﺗﻮﻟ ريﺑﯿﻤﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪدر  ﯾﮑﺎﻟﻬﺎراد ﯾﻦا ﻧﯿﺰ اردﻣﻮ ﺑﺮﺧﯽدر  ﻟﯽو ،ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ريﺑﯿﻤﺎ ﯾﻨﺪآﻓﺮ وزﺑﺮ ﺳﺒﺐ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ رﺑﻄﻮ
 ﯾﻂاﺷﺮ ﮐﻞ دردارد.  دﺟﻮو ريﺑﯿﻤﺎو  ﺳﻼﻣﺘﯽدر  ﻧﻬﺎاﮐﺴﯿﺪاﻧﺘﯽو آ ﻧﻬﺎاﮐﺴﯿﺪا ﺑﯿﻦ ﯾﮑﯽرﺑﺎ دلﺗﻌﺎ ﯾﻦاﺑﻨﺎﺑﺮ .ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖو  ﺗﯿﻮاﮐﺴﯿﺪا ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺗﻮﺳﻂ و ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﺗﯿﻮاﮐﺴﯿﺪا ﺳﯿﺐاز آ يﭘﯿﺸﮕﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺧﻞدا ءﺣﯿﺎا
 (.2)دﻣﯽﺷﻮ اريﻧﮕﻬﺪ انﮐﺴﯿﺪا ﻧﺘﯽآ ادﻣﻮو  ﻧﺰﯾﻤﻬﺎآ
ﭘﺎﺗﻮژﻧﺰ آﺳﯿﺐ ﺑﺎﻓﺘﯽ در ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻌﻠﺖ  زاد دررادﯾﮑﺎل ﻫﺎي آ 
وﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ رادﯾﮑﺎل   ANDآﺳﯿﺐ  -ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎزي آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎ -ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎ
 .(3ﻫﺎي آزاد ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد )
